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IluaIa I.wrapw-:' Penerjun
negara Cheong Iun Hoong
terkejut menerima insentif
daripada Universiti Putra
Malaysia (UPM) hasil keja-
yaannya meraih pingat pe-
rak pada temasya Sukan
Olimpik Rio.
Semalam, UPM mengu-
.mumkan skim insentif ke-
pada pelajar mereka yang
beraksi di temasya terbesar
itu, -
Skim yang kali pertama
diperkenalkan itu di-
umumkan oleh Naib Can-
selornya Prof Datin Paduka
Dr Aini Ideris sebagai mo-
tivasi dan perangsang buat
atlet yang bernaung di ba-
wah UPM untuk terus me-
ngorak kejayaan mengha-
rumkan nama negara dan
universiti.
"Terima kasih kepada
UPM kerana memberi in-
JUN Hoong (kiri), Zaidatul terima gCinjaron daripada UPM
, '.
sentif ini sebagai penghar-
gaan dan saya amat ber-
syukur kerana UPM terus
memberi peluang kepada
atlet menyambung pelaia-
ran dan menamatkan pe-
ngajian dalam satu tempoh
yang tidak ditetapkan.
"Sokongan dan keisti-
mewaan yang diberikan
. khususnya kepada atlet,
geran untuk program mo-
biliti ke Iuar negara.
Selain [un Hoong tunit
menerima insentif daripa-
da UPM adalah pelarrpecut
negara, Zaidatul Husniah
. Zulkifli dan penembak [oh-
nathan Wong masing-rna-
. sing menerima wang tunai
RMl,OOO dan geran .mobi-
liti setiap seorang,
amat saya hargai," kata pe-
nuntut Sarjana Muda Ko-
munikasi itu.
Kejayaan Jun, Hoong
membawa pulang pingat :
perak dalam acara 10m ter-
junseirama bersama Pan-
delela Rinong itu mernbo-
lehkan atlet kelahiran Ipoh
itu mernbawa pulang
RM4,OOO dan peruntukan
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